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Karnı tok da olsa gözü daima aç du­
ran bir medeniyet.. O  medeniyetin gün­
den güne timsah, gergeden ruhu takman 
salgıncı, yalancı ve yaygaracı siyaseti...
Malûm ya ; zamanlardır ki insanlığın 
huzuruna bir veba salgını gibi bulaşan 
bu afetin, son haftalar içinde en aşırı gös­
terilenle karşılaştık.
Zamandaş bazı işbaşılar, mikrofonla­
rın önünden insanların sükûnuna zelzele­
ler savuruyor; hududlar aşarak, okyo - 
nuslar geçerek ve ölçüsüz mesafeler yut­
mak suretile...
işte kafam, bu sonsuz ve soysuz şama­
taların şamatalı hiçliği içinde oğuldaya 
oğuldaya artık bir satır bile okuyamıya- 
cak hale gelmişti. Elimdeki gazeteyi at­
tım, trenin penceresinden baktım, îzmitle 
Haydarpaşa arasındayız.
Yarabbi! Birdenbire gözümün önüne 
nekadar başka bir sahife serilmiş bulunu­
yor. Bahar, İstanbul baharı... Tabiat bir 
senelik hesabı kapamış; şimdi taptaze bir 
mevsimin defterlerini açıyor. Görülüyor 
ki nisandan birçok çiçek, filiz ve kuş tes­
lim alarak sahneye çıkan mayıs, dâhi bir 
artist gibi rolüne başlamıştır. Kim dinler 
Hitler’in nutkunu, Mussolini’nin bağır - 
tılarını?.. Sular akmakta, yapraklar hı­
şırdamakta ve kuşlar ötmektedir. H aya­
tın gizli eli dokunmadık nokta bırakma­
mış. En ihtiyar ağaçların dallarında ne 
gene, ne yavru ve ne cünbüşlü bir ma - 
sumluk var!
Bütün şu şetaretli dıştan gözüm ve ru­
hum sarhoş olurken zihnimden gene üzün­
tülü düşünceler geçti.. A ziz  bir arkada­
şın bazı sözlerini hatırladım; bir gün Pe- 
rikles, Sezar ve Ondördüncü Louis filân 
devirlerinden bahsederken o arkadaş şöy­
le demişti:
—  Beşer tarihinde devir mi ararsın? Her 
nev’ i mevcud. Denilebilir ki asırlar bin 
çeşid zamanın mumyalarile dolu birer 
sanduka olmuş. Yalnız fenası bu ki in - 
sanlığa bir türlü (ibret devri) gelemiyor 
ve göründüğüne göre çok vakit gelemiye- 
cek!
Evet ibret devri. Düşündüm; bu nasıl 
bir zaman olabilir? Bütün tarih boyunca 
insanlık geçmişe tahassür duyarak halin- 
, den şikâyet etmiş ve gelecekten meded 
ummuştur. Onun için değil midir ki (ati), 
hülya sermayesi bol olan nikbinlik kapi­
talistlerine en emniyetli banka pik’ görü­
nüyor? Kararımı çabuk verdim. (İbret) 
de her şuur gibi beşeriyete ancak usul, 
usul gelebilir ve bunda en amelî ve haya­
tî merhalelerden biri millî ibrettir. Millî 
ibretten, geçmişi hiç unutmamak, dost ve­
ya düşman sıfatile etrafımızda bulunan 
camiaların bugün de aşağı yukarı dünkü 
camialar olduğunu sık sık hatırlıyarak 
her işimizde ona göre hesab tutmak ma­
nasını anlıyorum. Dünyanın İktisadî ve 
siyasî durumunu pekâlâ gördüğümüz için 
ne boş vehimlere inanabiliriz ne de kuru 
lâf dinlemek ihtimalimiz vardır..
Tren ilerliyor. Önümdeki bahar bay­
ramı durmadan neş’esini artırmaktadır. 
Yolumuzun iki yanındaki sayısız ağaç, 
baştanaşağı çiçekler giyinmiş olarak bizi 
seyre gelmiş gibi. Hepsi sevimli, hepsi' 
terbiyeli ve güzel. Nefisliklerile gözleri­
mizi mes’ud ederek güleryüzlü ve neş’eli 
duruşuyorlar. Aynasını ta İzmit körfezi­
nin içine kadar uzatan deniz, tekmil kar­
şı kıyıyı göğsüne almış ve bütün sahil, 
eteklerini sulara dökerek şimdi kendini 
seyrediyor. Pek haklı olarak.
Gayet basit şeyler düşünüyorum. A n ­
cak bu bilinen şeyleri hatırımda yeniler­
ken görüyorum ki tabiat da birçok eski 
yapılığmı tekrara çabalamaktadır. Her - 
gün güneş doğuyor, akşam oluyor ve ay­
ları gene aylar kovalıyor. Bütün harika­
larından önümde bir sevgi kuran bahar 
bile kendisini solduracak hazana sermaye 
hazırlamakla meşgul değil mi? Şu halde 
insanların bütün yaşıyanlar gibi birbirini 
! yemeğe uğraşması niçin bu kadar gücüme 
gidiyor? Belli ki bugün bizi sinirlendiren 
şey, dünün, evvelki ve daha evvelki gü­
nün en sık hâdisesidir. Bütün dünler böy- 
leyken yarının birdenbire başka türlü ola­
bilmesi kabil mi? idealistlikten bir daki­
ka bile ayrılmıyalım; evet; ancak bir sa­
niye dahi bu hain hakikatler dünyasında 
ham hayal dediğimiz kaba gaflete düş­
memek şartile!..
Kendi kendime bunları söylüyorum. 
Lâkin fikirlerim zihnimi biraz uyuştursa 
bile gönlümü bir türlü susturamıyor. İn­
sanlığı bu kadar kara inad, taassub ve 
hırs içinde görmeğe içimi razı edemiyo­
rum.
Evet cihana bir ibret günü ne vakit 
gelecek? V e  bu hem kör hem şerefsiz bo­
ğuşma, ne zaman verimli ve estetik bir 
irfan savaşı olacak?
Binlerce ve binlerce yıl süren beşer 
hailesinin son perdesi, Cihan Harbi bile 
demek ki dünyaya sürekli bir intibah sağ- 
lıyatnadan inip gitmiş bulunuyor.. Se - 
beb? Çünkü o harb bitti. Fakat onun 
doğmasına amil olan unsurlarda değişmiş
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hiçbir nokta yok. Kafalardaki ateş o a- 
teş, ruhlardaki kolera hep o kolera. Bu 
böyle olunca dün o kadar can yakan afet 
neden yarın daha fazla hanüman yıkma­
sın?
Haydarpaşaya vardık. Güneşli, berrak 
bir mayıs sabahının Istanbulile karşı kar- 
şıyayım.. Minereler, muazzam kubbele­
rin yanında, bir an bile yerinden kıpırda­
maz dimdik ve levend birer fedai nöbetçi 
gibi tarihimizin büyük abidelerini bekli­
yor. Bu iğilmez taş yiğitleri görünce 
içim iftiharla doldu. Biliyorum ki teva- 
zu’ lu zavahir ortasında gıranitlerden perk 
vürek sahibi erlerimiz yurd sınırlarını bu 
minarelerden daha salâbetle bekliyor.
Şu halde diyorum, uzak ileri için umu­
mî bir barış ve refah temenni ederken 
geçmişin ve bugünün ibretlerinden istifa­
de çaresine bakalım; mademki siyasî 
dostluk denilen mevhum şeyin yegâne 
gerçek desteği ancak ve ancak menfaat 
birliğinden ibarettir; biz de açık açık bi­
lelim ki bu bakımdan yakınlıkların nevi­
lerine göre şöyle veya böyle uzaklaşma 
ve birleşmeler dünyada her vakit rasla- 
nan şeylerdir. Doğruyu görmekten ka - 
çınmak ileri ve merd bir milletin ne şanı­
na yakışır, ne de irfanına!
Türk çocuğu ve Türk genci bilmeli - 
dir ki yurdumuza göz dikenler yok de­
ğildir ve Türk genci, hem gücü, kuvveti 
hem de şuur ve zekâsile cihana bildirme­
lidir ki yurduna her dikilen gözü oyup 
çıkaracaktır.
Miskin ve korkak dile lüzum yok; 
pervasızca söyliyelim; Büyük Savaş yıl­
larında ve ondan sonraki senelerde müt­
tefiklerimizi de, hasımiarımızı da pek ya­
kından tanıdık. Realist milletimizin selim 
aklı herkesin etiketini yapıştırmış ve nu­
marasını vermiştir. Şu sebeble ne dost, ne 
de düşman hakkında vehme kapılacak 
mevkide bulunmuyoruz. Zâfm  yakını 
uzak, kuvvetin ise düşmanı dost ede­
bileceğini anlamış ve bu düsturu muvaf­
fakiyetle denemişizdir. İşte bizim için en 
faydalı ibret! Her zaman söylediğimizi 
gene ve her zaman tekrarlıyacağız:
Bugün en karanlık gaflet ancak enerji 
ve zaman ziyanı olabilir ve en suçlu bed­
baht buna sebeb olan herhangi yurddaş- 
tır. Bedenini, kafasını ve gönlünü, ebleh 
ve havaî bir tembellik içinde israf eden 
her gene, bu cemiyet içinde görünmekten 
utansın ve kendisini, ona emanet edilmiş 
millî davada bugünden bozgunculuğa 
başlamış bir kaçak bilsin..
Çünkü beşere umumî intibah değil 
ama yurda medenî uyanma devri çoktan 
geldi ve o yurd kendi sadık çocuklarile 
soysuz mahlûklarını pek iyi ayırdediyor.
Vapurum Boğaziçine doğru ilerledik­
çe kendi kendime şöyle sözler mırıldanı­
yor gibiydim:
En gerçek ibret devri, asıl şu bahar­
dır. Görülüyor ki o nasıl geçen kışla ge­
lecek güzden korkmıyarak ölü toprağı di- 
riltmişse biz de yurdda onun yaptığını 
yapmağa mecburuz. Enerjile, metodla ve 
feragatle!
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